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摘要 
摘  要 
随着当前移动互联网的不断发展，在移动终端上做基于人脸识别的身份注
册、认证、登录等，将会变得更加安全、方便。为此电信集团针对自己的诸多业
务都开始采用面签人脸识别技术，为此需要面向两个问题：一个是人脸的统一平
台的构建，需要能够支持电信的所有的业务系统调用；第二个是人脸识别针对采
集的人脸信息的有效性识别。为此，本文设计的人脸识别系统主要搭建一个系统
平台，并且采用了胡子去除的技术来对人脸图像进行优化，提高人脸识别的能力。 
本文从电信公司面签过程中人脸识别应用的业务和用户需求出发，深入分析
电信面签中客户的多样性和人脸的多变性现状及问题，确定了需要进行采用基于
优化的人脸识别预处理机制，同时建立一个人脸识别库的管理平台。因此，本文
采用了基于胡子去除的人脸识别预处理模块，根据业务需求设计了系统管理、查
询统计、人脸识别库管理和人脸识别的功能模块。在设计过程中，采用了基于
ASM 的智能刮胡子算法，并采用静态结构和动态结构设计了模块的内部类结构，
并按照系统管理、人脸管理、识别业务、查询统计分别设计了数据库的模型。其
中基于 ASM 的智能刮胡子算法，对于每一张有胡子图片，通过在无胡子训练集
中重建，可以粗略地得到一张无胡子图片，然后再针对每一张有胡子图片和与之
对应的无胡子图片，找出两张图片之间的差别，便是胡子区域，在利用图像处理
的方法将该部分胡子区域滤除。文章在经过描述实现过程后，采用了胡子去除效
率测试、关键模块测试、性能测试方法对系统进行测试，旨在验证该平台的预处
理的效率和被外围系统调用的效率，最终测试结果也表明了系统的可用性。 
本系统实现了电信业务中的面签人脸识别系统的模块，既能保护客户的隐
私，又可以作为公共平台服务于电信的业务发展。 
关键词：刮胡子；人脸识别；电信面签 
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Abstract 
Abstract 
With the continuous development of the mobile Internet and in mobile terminal to 
do base on face recognition identity registration, authentication, log, etc., will become 
safer and more convenient. Therefore Telecom Group for many of their business 
started by signed in face recognition technology. Therefore, it is necessary to face two 
problems: is a face of a unified platform for building, need to be able to support the 
telecom business system call; the second is face recognition for identification of 
validity of face information collection. Therefore, in this paper, the design of the face 
recognition system mainly build a system platform, and uses the beard removal 
technique is used to optimize the face image, improve ability of face recognition. 
The business and user requirements of the application of face recognition from 
the telecommunications company interview process of in-depth analysis of Telecom 
signed customers of diverse and face the variability present situation and problems, 
identified the need to use optimization based face recognition pre processing 
mechanism, and the establishment of a person face recognition database management 
platform. Therefore, in this dissertation, the beard removal based face recognition pre 
processing module, according to the needs of the business design system management, 
query statistics, face recognition database management and face recognition module. 
In the design process, using the ASM intelligent shave beard algorithm, and design 
the module's internal structure based on the static structure and dynamic structure 
based on and in accordance with the system management, human management, 
service identification, query statistics were designed model of the database. Which 
ASM intelligent shaving algorithm based on, for each a bearded pictures by the beard 
concentrated training reconstruction can be roughly get a clean shaven pictures, then 
for every piece of bearded pictures and the corresponding no beard pictures, find out 
the differences between the two pictures is the beard area, in the use of image 
processing methods will be the beard area filtering. The article after describing the 
realization process, the beard removal efficiency test, the key module testing, 
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Abstract 
performance testing of the system test, to verify the platform of the pretreatment 
efficiency and efficiency of external system calls. Finally, the test results also show 
that the availability of the system. 
The system realizes the module in Telecom signed in front of the face recognition 
system, both the protection of customer privacy, and can serve as a common platform 
for telecom business development. 
Key Words: Shave; Face Recognition; Telecom Interview  
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
在日常生活中，我们经常需要在一些场合通过各种技术或者非技术手段，向
他人证明自己的身份，以便获得某种权利或者许可，即身份认证。例如，在登陆
操作系统时，需要输入用户名和密码证明自己的身份，以获取使用该计算机的权
利；在飞机登入口时，需要向机场安检人员出示有效证件证明自己的身份，以获
取登机的许可；在海关出入口时，需要向海关出入境管理人员通过虹膜识别或者
指纹识别证明自己的身份，以获得出入境的许可等。 
针对上述的应用场景，以往较多采用的是传统的身份认证方式，例如：身份
标识知识（如密码、口令等）和身份标识物品（如钥匙、身份证）等，但是这些
都是通过身外之物来判断一个人的身份，而一旦这些身外之物被泄露或者被别人
仿冒，那么这个人的身份就很容易被冒充 [1-2]。因此，传统的身份认证方式存在
很多安全隐患，已经越来越难以满足社会的需求。如何利用电子科技技术，有效、
方便、快捷地进行个人身份认证，已经成为一个必须解决的关键社会问题。 
由于人的生物特征具有唯一性、终生不变性、且不会被遗忘和丢失、不易伪
造和被盗等特点，因此，相较于传统身份认证方式，研究基于生物特征的身份认
证技术更有意义。人脸识别技术，也称为面部识别技术，主要是根据人脸部的一
些主要特征进行面部身份识别，从而识别人的独立身份，通过在摄像头采集到的
图像或者视频中进行人脸检测和跟踪等处理[3-4]。在当今这个信息化的时代，大
街小巷皆可看到众多的摄像头，另外智慧城市与平安城市的概念逐渐深入，在视
频中或者图像中识别出人脸显得尤为重要，尤其是在考勤签到系统中的应用也逐
渐扩大。 
近年来，人脸识别技术已广泛应用于金融服务、人机交互、视频监控、信息
安全、刑侦鉴定等领域。手机的普遍使用使得移动互联网技术不断发展，带有摄
像功能的手机也让许多应用移动化，包括身份的认证、登陆等，如果能嵌入面签
系统，那么这些应用将会变得更加方便[5]。例如，证券账户开号，随着移动互联
网的深入，许多用户无需到营业厅去办理开户，而只要打开摄像头，再进行面部
识别，与身份上的人脸进行比对即可，不仅大大节省了时间，而且也大大提高了
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方便程度，间接增加了用户的数量[6]。 
因此，针对电信移动营业部门的诸多业务，本课题将研究一种面签人脸识别
技术。需要解决两个问题：第一个是人脸统一平台的构建，需要能够支持电信所
有业务系统的调用；第二个是对所采集的人脸信息的有效性识别。本文设计的人
脸识别系统将搭建一个系统平台，并且采用胡子去除的技术来对人脸图像进行优
化，提高人脸识别的能力[7-8]。 
1.2 国内外同类系统的综述 
早在 80 年代，许多计算机应用技术得到了飞速的发展，尤其是在图像处理
方面以及模式识别技术上的提高，使得人脸识别技术有了较好的应用背景。目前
的人脸自动识别系统主要分为两个应用模块，首先是对人脸的检测和定位，然后
再通过提取出人脸的一些特征来对人脸进行检测和判断识别。人脸检测和定位技
术主要实现两个功能，首先对于一张包含人脸的图像，系统需要从复杂的背景中
将人脸检测并提取出来；接下来，系统对人脸进行几何和光照的归一化；在人脸
识别过程中，通过提取出一系列的人脸特征来判断该人脸是否与目标人脸相匹
配，从而进行识别。在人脸检测和定位中，最大的难度在于，不同的图像和不同
的背景会因为人脸的光照和拍照角度的不同而对检测造成难度；而在人脸识别环
节，最关键的点在于人脸特征的提取以及分类策略的选择上 [9-10]。近年来，考
虑到系统的实用性，人们更加关注研究复杂背景下人脸自动识别。 
关于人脸检测与定位方法的研究，主要有以下几种方法：基于人脸知识规则
的方法；基于不变人脸特征的方法；基于模板匹配的方法；基于面像的方法。 
关于人脸的特征提取与识别方法的研究，经历了三个阶段[11]。第一阶段中的
中心是对人脸面部特征的识别，这个阶段往往是通过人工来进行判断，通过人的
经验来对人脸进行识别；第二阶段逐渐演变出了人机交互式的识别模式，但是这
种识别大部分还是依赖于人工的以往经验；第三阶段的发展是近几年来发展的，
主要是通过机器来对人脸进行识别，有许多种不同的机器识别系统。主要有以下
几类：基于几何特征与模板匹配的识别方法；基于脸像低频带信息的识别方法；
基于神经网络与支持向量机的识别方法；基于特征脸的识别方法等。 
除了上述的理论算法研究成果，国内外的人脸数据库也已经十分全面，包含
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了各种各样的人脸数据库，例如 Yale、AR、ORL 图像数据库等。 
同时，国外多所大学或研究机构已经研制成功一些较好的人脸识别系统，并
且投入了商业应用[12-13]。例如：德国的 Cognitec 系统和美国的 ndentix 系统等。
其中 BioID 系统是较为有名的人脸识别系统，其主要识别过程为摄像头先采集提
取出人脸的面部主要信息特征，包括嘴唇、眼睛和鼻子的位置大小等，然后在神
武融合技术的基础上对人物的身份进行验证。并且，美国国防部还发起了
FRVT(Face Recognition Vendor Test)和 FERET(Face Recognition Technology) 活
动，以此推动人脸识别技术的应用和研究，而从上个世纪 80 年代开始，国内外
许多研究机构也开始了对人脸识别系统的研究，形成了较多的研究成果 [14]。国
内多所名牌高校，如清华大学、哈尔滨工业大学、中科院、北京工业大学、南京
理工大学和上海交通大学等，展开了人脸识别技术研究，在人脸检测方面取得了
较好的研究成果。国内也举行过数届生物识别学术会议，都取得了很好的成果，
而且大大推动人脸识别研究的发展[15-16]。 
目前，在国内已经投入应用的人脸识别系统有：2005 年由公安部推出的用
于出入境管理的人脸识别系统，在香港和深圳地区实现，该系统可以快速地识别
旅客的人脸，并且确保旅客的平局过关时间为 6 秒，大大地提高了出入境检验的
效率； 2006 年，国内金融部门的金库开始使用人脸识别系统，通过人脸来“把
守”大门的金库。2008 年，北京奥运会开闭幕式入场券实行实名制管理，每个
人进入场馆的通行证便是他的人脸，通过门禁人脸识别系统来验证进入者的身
份，从而可以避免犯罪分子进入场馆的可能性 [17]。 
1.3 本系统的特点 
由于当前电信面签中需要直接使用客户的人脸数据，并能够调用识别结果返
回给面签等调用系统，让面签系统确认识别成功与否。因此本文的系统实现上主
要通过建立一个人脸识别库的管理功能模块，在进行实际的人脸识别过程中需要
有高效的识别过程，同时要能够进行查询统计；并且对于人脸的识别上结合了胡
子去除的功能[18-19]。因此总结出系统的特点如下： 
1、系统管理：实现人脸识别系统相关要素初始值的设置和维护，包括系统
设置、角色管理、节假日管理等子模块。 
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2、查询统计：包括人脸库查询、系统日志查询、人脸识别日志查询、业务
日志查询、单人脸日志查询、人脸识别通过率查询等模块。支持生成 Excel 表格
并可导出。 
3、人脸识别库管理：主要实现人脸影像的管理，包括人脸建模、人脸重建、
人脸普通变更等维护等模块。 
4、人脸识别：包括人脸识别、批量识别；支持对人脸库的建模和识别上都
进行胡子去除的优化，提高系统的识别能力。 
1.4 论文结构安排 
本文研究的主要内容包括以下七章： 
第一章绪论，开展整个论文研究课题内容的相关信息阐述，对课题的背景以
及意义做了简单的介绍，并在研究现状和技术路线方面展开了探讨，给出了本文
的研究内容。 
第二章关键技术介绍，针对人脸识别中关键的胡子去除的应用设计涉及到的
PCA 和 ASM 进行阐述。 
第三章需求分析，针对电信面签等系统中需要的人脸识别系统的业务需求内
容，分析与确定系统管理、查询统计、人脸识别库管理和人脸识别的功能节点需
求内容，以及非功能性需求内容和业务流程内容。 
第四章系统设计，研究分析当前需求设计的原则性内容，设计了系统的物理
结构，并定义了关联的组件，详细设计了智能刮胡子算法，并对功能需求设计了
功能模块，最后设计了人脸识别系统的数据库架构。 
第五章系统实现，针对于系统的实现与代码运行需求进行展示，完成系统管
理、查询统计、人脸识别库管理和人脸识别的实现。 
第六章系统测试，采纳软件设计与软件流程测试理论基础，实现人脸识别效
率测试、系统性能测试和关键模块的功能测试。 
第七章是总结及展望，对此次开发工作进行了总结，客观评价了系统的优点
及不足，并对系统将来的发展方向提出了展望。 
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